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ЗИМА 1889/1890 гг. В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ*
(Картины Яснополянской жизни в 1890-х годах)
Семья Толстых, жившая уже мно­
го лет по зимам в Москве, решила в 
1889 г., по настоянию Льва Николаеви­
ча поселиться в Ясной Поляне. Двум 
младшим сыновьям, Андрею [1] и Ми­
хаилу [2] Толстым, предстояло гото­
виться к поступлению в гимназию, и я, 
только что кончивший тогда математи­
ческий факультет, получил приглаше­
ние занять место учителя.
В конце сентября 1889 года я при­
ехал в Ясную Поляну. Не доезжая не­
скольких саженей до деревни, извоз­
чик свернул в старые усадебные воро­
та с каменными столбами, и по широкой 
садоьой аллее, мимо избы садовника и 
заросшего тиной пруда мы подъехали 
к большому двухэтажному дому с ве­
рандой, стоявшему в саду. Перед домом 
— цветник, слева в нескольких саже­
нях двухэтажный флигель, сзади дома, 
через канаву, фруктовый сад, с замы­
кающим его густым лесом — Чапыжем. 
Лейее через Чапыж дорога спускается 
к речке Воронке, протекающей в по­
лутора верстах от усадьбы. Теперь близ
этой дороги находится могила Льва Ни­
колаевича.
Из большой прихожёй я поднялся по 
широкой лестница наверх в большую 
высокую залу. По длинной стене в мас­
сивных рамах висело с десяток потем­
невших больших фамильных портретов 
предков и родственников Льва Никола­
евича. По середине комнаты, ближе ко 
входу, стоял длинный обеденный стол. 
Слева от входа рояль, ближе дверь вела 
в спальню и будуар хозяйки. В самом 
дальнем углу стоял круглый стол, по­
крытый мягкой пурпуровой скатертью, 
окруженный мягкими диванами и крес­
лами, с большой лампой под зеленым 
абажуром в центре стола. Этот зал был 
по зимам и осенью главным центром об­
щественной ж изни в Ясной Поляне. 
Здесь ежедневно с утра и до глубокой 
ночи толпился народ — многочисленная 
семья Толстых с домочадцами, посто­
янные гости из Тулы, случайные посе­
тители.
Ко мне выш ла пож илая, но еще 
моложавая нарядная дама — графиня
* Печатается по: Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сб. М.: Л., 1928. — С.202-217.
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Софья Андреевна Толстая [3]. Разговор 
наш с ней был короткий: она излагала 
мне свои требования, я на них кивал 
головой. «Плата 50 рублей в месяц», 
— заявила она под конец не совсем 
уверенным голосом. Раньше, при при­
глашении, мне было заявлено Львом 
Львовичем Толстым [4], что графиня 
согласна платить 75 рублей в месяц, 
но плата мне была совершенно без­
различна: я был готов отдать свои пос­
ледние дырявые сапоги за заманчи­
вую возможность ж ить бок о бок с 
Толстым. Поэтому и на этот пункт я 
такж е без всякого замедления заки­
вал головой. «Ну вот, а жить вы буде­
те во флигеле: летом там ж ивут К узь­
минские [5], а зимой, кроме вас, там 
никого не будет. На этом разговор 
окончился, и через неделю я, пересе­
лившись в Ясную Поляну, начал свои 
занятия с мальчиками.
Семья Толстых в то время состоя­
ла из отца, матери и девяти человек 
детей. Старший сын Сергей [6] окон­
чил естественный ф акультет, жил в 
своем имении в Чернском уезде, слу­
ж ил земским начальником, был хо­
лост, земец по убеждениям и направ­
лению, и часто наезж ал в эту зиму в 
Ясную Поляну, был всегда любимцем 
матери. Второй сын, И лья [7], нигде 
не доучился, ж енился, поселился в 
своем имении а Чернском уезде и слу­
жил членом земской управы. Третий 
сын, Л ев, так ж е  лю бимец м атери , 
только ^ т о  поступил на медицинский 
ф акультет Московского университета, 
который он скоро бросил и . перешел 
на историко-филологический ф акуль­
тет, который тоже скоро бросил и за ­
нялся писательством. Следующие сы­
новья, Андрей и М ихаил, были мои­
ми ленивы м и  и невн и м ательн ы м и  
учениками. Оба они не .кончили даже 
гимназии. Последний, Иван [8], был 
еще на руках у няньки и только что
начинал ходить. Дочери Татьяна [9] и 
М ария Львовна [10] были еще не за ­
мужем, младшая Александра [11] была 
пятилетней девочкой, гулявшей с сво­
ей гувернанткой-англичанкой и выби­
равшей для своих прогулок преимуще­
ственно лужи, чем выводила из себя 
англичанку, не перестававш ую  серди­
тым голосом читать ей нравоучения. 
Кроме меня, у мальчиков был гувер­
нер-ф ранцуз из Ш вейцарии.
Ж или в Ясной Поляне недружно. 
С одной стороны, текла ж изнь бога­
той помещ ичьей семьи, причем все 
хозяйство и домоводство вела граф и­
ня; она смотрела за воспитанием и 
учением детей, вела книгоиздатель­
ство, посы лала собирать арендную  
плату за землю, судилась с м уж ика­
ми за самовольные порубки и потра­
вы; дети, домочадцы, прислуга обра­
щались за разреш ением всех вопросов 
исключительно к ней. Рядом шла со­
вершенно отдельная ж изнь Льва Ни­
колаевича. Он нисколько не интересо­
вался ни практическими делами, ни 
хозяйством, ни обучением и воспита­
нием детей, ни недоразумениями меж ­
ду прислугой и домочадцами и был 
погружен в свою внутреннюю работу.
Работал Лев Николаевич по одно­
му и тому ж е раз заведенному поряд­
ку, который никогда и ни для кого не 
нарушался. Вставал около восьми ча­
сов утра и первым делом выносил свой 
ночной горшок, чистил свое платье, 
мел комнаты. В тот год было очень 
много мышей и крыс, и пришлось и 
ему принять свои меры ограждения от 
этих животных: на ночь ставить в ка­
бинет мышеловку. (Если попадалась 
мышь, мыш еловка вместе с мышью 
далеко выносилась Толстым во ф рук- 
«товый с^д, и там мышь выпускалась 
на волю.) Затем  Толстой одевался, ле­
том в какое-то серое пальто и мяг- 
' кую неопределенной формы ш ляпу,
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зимой — в валенки и полушубок и от­
правлялся на прогулку всегда один. С 
прогулки он возвращ ался около деся­
ти часов, пил ячменный кофе и шел в 
кабинет работать. В это врем я ему 
никто не должен был мешать. Каби­
нет его был внизу — комната под сво­
дами, отовсюду отделенная глухими 
стенами и пустовавшими запертыми 
комнатами, куда не доходила сутоло­
ка дня.
Иногда Лев Николаевич появлялся 
на недолго во врем я завтрака в 12 
часов, перекидывался с кем-нибудь од- 
ной-двумя ф разам и и тотчас уходил 
опять к себе и продолжал работать до 
3-4 часов дня. После работы он оде­
вался, снова выходил на прогулку, и 
тут обыкновенно гулял с кем-нибудь 
из гостей, любил разговаривать и идти 
со встречными крестьянами, причем 
был всегда оживлен, смеялся искрен­
не и увлекательно своим уж е беззу­
бым ртом, принимал посетителей, до­
ж идавш ихся его у «дерева просите­
лей», как называлось самое большое 
старое дерево, стоявш ее неподалеку 
от крыльца.
Возвращ ался к обеду к 5 часам. За 
обедом всегда заходил разговор на 
тему, которая потом неизменно попа­
далась когда-нибудь в произведениях 
Льва Николаевича. После обеда Лев 
Н иколаевич несколько времени еще 
оставался в зале, разговаривал с гос­
тями, затем около восьми часов вече­
ра опять спускался к себе — писать 
дневник. К десяти часам он снова под­
нимался наверх и оставался здесь до 
двенадцати или до часа ночи, когда 
получалась почта со станции Козлов­
ка. Ее наскоро разбирал Лев Никола­
евич, отбирал свои письма, которые 
частью прочитывал, частью 'забирал с 
собою, и спускался спать.
Вечер посвящ ался, если в сборе 
была семья или гости, чтению. Ч ита­
лись ф ранцузские и английские ро­
маны, русские произведения, которые 
присылались Толстому. Ч итал часто 
сам Лев Николаевич,, и читал всегда 
очень выразительно. Особенно любил 
он читать Слепцова [12] , и из Слеп­
цова у него было два любимых произ­
ведения: «На постоялом дворе» [13] — 
глаза его оживлялись, в голосе появ­
лялись вибрирующие интонации, его 
самая простая обыкновенная дикция 
была полна естественного юмора, и он 
сам и слушатели покатывались со сме­
ху, и «Шпитонка» [14], которого Тол­
стый никогда не мог дочитать до кон­
ца. Вначале его чтение этого расска­
за  по об ы кн о вен и ю  бы ло оч ен ь  
выразительно, но под конец глаза за ­
волакивались, черты  лица зао стр я ­
лись, он начйнал остан авл и ваться , 
старался преодолеть свое волнение, 
всхлипывал, уходил в будуар графи­
ни (чтение происходило за круглым 
столом, двери в будуар были ближ ай­
шими к этому столу).
Если было мало народу или чи­
тать было нечего, Толстой садился 
играть со мной в ш ахматы, и, если 
ему случалось выигрывать, он всегда 
з а я в л я л :  «Это у ж  А л е к с е й
Митрофанович нарочно мне поддался». 
И грал он д ей стви тельн о  плохо, но 
очень серьезно и внимательно.
Разговоры наши с Толстым нача­
лись вскоре же после моего приезда. 
Я был револю ционер, позитивист и 
м атериалист или, по крайней мере, 
воображал себя таковым, и Толстой 
сразу пошел на штурм моих убеж де­
ний, д о к а зы в ая  мне, что го су д ар ­
ственное устройство это — только 
ц иф ерблат часов, а не внутренний 
механизм их; оно само является ре­
зультатом нравственного и религиоз­
ного уровня общества, а не наоборот. 
Думать, что какое бы то ни было го­
сударственное устройство может еде-
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лать людей лучше, это все равно, что 
переводить стрелку часов и вообра­
ж ать, что этим исправляеш ь их внут­
ренний механизм. М атерия есть наше 
представление, а представление не 
есть следствие материи. Дорого и нуж ­
но не положительное знание, а зна­
ние того, что мне нужно изучать, и 
это первый вопрос, который надо че­
ловеку решить, а мы откладываем ре­
шение этого вопроса и говорим себе: 
«постой, дай я сначала изучу то-то и 
то-то, и тогда положительно и доско­
нально узнаю, что мне изучать». Для 
подкрепления своих положений Тол­
стой дал мне читать свое сочинение 
«О жизни», но я его прочел уж е мно­
го спустя после его смерти, потому 
что его ж ивое слово зам еняло мне 
мертвую книгу. Я. отстаивал свои убеж­
дения, по-видимому, довольно прими­
тивно и этим выводил Толстого из 
себя. Кончалось дело тем, что он на­
чинал говорить .со мной неприятно и 
резко. Мне становилбсь обидно и горь­
ко, я замолкал и уклонялся от про­
должения спора. Толстой сразу зам е­
чал перемену моего настроения: от его 
быстрого взгляда исподлобья мне ни 
разу не удалось скрыть ни одного дви­
жения души в продолжении тех 17 лет, 
когда я часто встречался с ним и бы­
вал в Ясной Поляне.
Зам етив мое волнение, Толсты й 
обрывал спор и уходил к себе, но че­
рез полчаса поднимался опять наверх, 
подходил ко мне и искренне просил 
меня: «Ну, простите меня за мои гру­
бые и глупы е слова, и перестанем  
спорить»
Однако спор все равно возобнов­
лялся часто в тот ж е вечер, хотя Тол­
стой только раза  два-три не сдерж ал­
ся со мной за все то первое время, 
когда мы еще спорили с ним [15]. Ско­
ро Лев Николаевич переменил со мной 
тактику: наметив мои слабые места,
где я обнаруж ивал  податливость и 
между нами были тбчки соприкосно­
вения, он именно здесь привлек меня 
к общей работе и в процессе этой ра­
боты во многом уж е переубедил меня.
Первым таким делом была школа. 
Очень поместительная и просторная 
изба садовника у ворот усадьбы была 
превращ ена в школу для деревенских 
яснополянских детей. Обучались дети 
грамоте, счету по азбукам Толстого, 
по его сказкам. Обучение взяла на себя 
М ария Львовна, помогали ей случай­
ные гости, главным образом, после­
дователи Л.Н. Толстого, приходившие 
проведывать его (Е.И. Попов [16], А ле­
хины [17], И.И. Горбунов-Посадов [18], 
В.В. Рахманов [19] и др.) И вот к этой- 
то работе привлек Лев Николаевич и 
меня. М ария Львовна оставила себе 
младшее отделение, я взял  старшее. 
Приходил я в ш колу после завтрака, 
около часа, и оставался в школе до 
темноты, и часто читал что-нибудь 
детям и вечером при лампе. Толстой 
часто заходил в школу. Но школа про­
существовала только месяца два: свя­
щенник из соседнего села донес о су­
ществовании никем не разреш енной 
школы, приехал благочинный, навел 
следствие, чему учат детей, уж аснул­
ся, что не учат молитвеннику и «за­
кону божьему». Затем приехал исправ­
ник, детей разогнали, книги конфис­
к о в а л и , ш к о л у  з а п е ч а т а л и ,  а с 
графини С.А. Толстой взяли подписку, 
что впредь она не допустит устрой­
ства у себя школы, и поздравили ее, 
что она, благодаря протекции губер­
натора, еще дешево отделалась, а то 
сидеть бы М арье Львовне и всем нам 
в Тульском остроге [20]. На этом и кон­
чилась в Ясной Поляне моя работа по 
просвещению народа, чтобы начаться 
потом и претерпеть совершенно то же 
в другом месте, в глухом Мещерском 
болотистом крае Рязанской губернии,
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куда я уехал работать через несколь­
ко лет земским врачом.
Вторая работа, на которой опять 
мы сошлись со Львом Николаевичем, 
была приведение в порядок яснополян­
ской библиотеки. Книг было много, 13 
шкафов, и книг самых разнообразных: 
и исторических, и религиозных и бел­
летристических, много книг на древ­
нееврейском и греческом язы ках. К 
’какой бы работе ни приступал Тол­
стой, он начинал с ознакомления с 
предметом в подлинниках. Чтобы на­
писать «Войну и мир», он перечитал 
сотни томов по истории Наполеона, 
мемуаров и печатных и письменных. 
П риступая к изучению Евангелия и 
библии, Толстой изучил древнееврейс­
кий и греческий языки, прочел книги 
ветхого завета с московским раввином 
Минором. И все эти книги были свале­
ны без описи, без всякого порядка, в 
13 шкапах. Я не мог отнестись равно­
душно к участи такого культурного 
богатства и засел за составление ката­
лога и за расстановку книг. Толстой ча­
сто заходил ко мне, проводил со мной 
подолгу время в беседах об этих книгах 
и бывал в высшей степени ласков. Как- 
то зашел разговор о высшей матема­
тике, о дифференциалах. Толстой, воз­
мущавшийся вообще научным воляпю­
ком, стал возмущаться и теперь: «Это 
какой-то фокус: с!х — и ноль и не ноль. 
Если он ноль, так это не с!х, а если это 
какой-то с1х, тогда это не ноль. И про­
стому, неисковерканному человеку по­
нять ничего нельзя».
«Ваше возмущ ение, — сказал я, 
— совершенно напрасно, Лев Нико­
лаевич, Б Х  — это и не ноль, и не 
величина».
«А что ж е это такое?»
«Это — символ, символ того, что 
данная величина бесконечно прибли­
ж ается к нулю».
«Ах, символ?!»
Толстой ушел в себя на несколько 
мгновений, а затем чрезвычайно про­
сто, без всякого задора спросил меня: 
«Почему ж е этого нигде не сказа­
но, вот так просто, как вы это сейчас 
объяснили?»
«Может быть, не теми же слова­
ми, но именно в этом смысле везде 
сказано».
«А я никак не мог выбраться из 
этого противоречия, когда читал диф ­
ференциальное исчисление».
«Если вас это интересует, давай­
те я с вами пройду диф ф еренциаль­
ное исчисление»
«Очень хорошо, давайте, давайте». 
У нас было несколько уроков по 
дифференциальному исчислению. Тол­
стой был очень внимательным и покор­
ным учеником. Но когда мы дошли до 
дифференцирования тригонометричес­
ких ф ункций, Толстой сказал  мне: 
«Нет, не надо это мне, ни к чему», и 
наши уроки прекратились. Но какое- 
тб сравнение из пройденного курса он 
все-таки вставил потом в свои статьи.
Вскоре после моего приезда в Яс­
ную Поляну приехал туда один из пос­
ледователей Толстого, Владимир Ва­
сильевич Рахманов, с тем, чтобы пе­
реп и сы вать  «К рей ц ерову  сонату», 
которую тогда доканчивал Толстой. 
Рахманов был мой товарищ, один из 
того же числа молодежи, увлекавш ей­
ся сначала революционным движени­
ем восьмидесятых годов, а потом оста­
новившихся перед террором, к которо­
му свелась борьба с самодержавием, 
один из растерявш ихся людей, к ко­
торым принадлежал и я. Часть из нас 
вернулась в ряды  православия, как 
М.Н. Новоселов [21], В.Ф. Орлов [22], а 
другие очутились на распутьи и те­
перь с горячностью ухватились за уче­
ние Льва Николаевича, осмыслившее 
для них жизнь. Рахманов поселился в 
комнате рядом с кабинетом Льва Ни­
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колаевича и целые дни проводил в 
переписке «Крейцеровой сонаты», в 
то время как Лев Николаевич писал 
«Послесловие» к ней. Лев Николаевич 
ходил с ним гулять, относился к нему 
чрезвы чайно  любовно и торопился 
окончить «Послесловие», чтобы дать 
возможность Рахманову увезти с со­
бой всю «Крейцерову сонату», но сде­
лать это ему не удалось, и «После­
словие» доканчивалось еще в январе 
1890 г., даж е чуть ли не до апреля 
месяца.
Во время одной из таких прогулок 
Лев Николаевич передал рассказ А.Ф. 
Кони [23] о том, как судили одну про­
ститутку, обвинявшуюся в краж е, и 
во время процесса один из присяжных 
заявил, что' он не может судить эту 
женщину, потому что он сам отнял у 
нее невинность и толкнул на ту доро­
гу, по которой она дошла до преступ­
ления. Передав этот рассказ Кони, Лев 
Николаевич предложил Рахманову об­
работать его. Рахманов стал горячо 
убеж дать Льва Николаевича самому 
взяться за этот сюжет. Разговор об 
этом возобновлялся у них несколько 
раз, и однажды, уж е в зале при мне, 
Лев Николаевич, поддавшись, по-ви­
димому энтузиазму Рахманова, сказал 
ему: «Ну, подумаю, подумаю. Но если 
я напишу его, я посвящу его вам». «Ну, 
вот когда я вознесусь на небо живым 
от гордости», — ответил Рахманов.
Рассказ был написан, — это всем 
нам хорошо известный роман «Воскре­
сение», но без всякого посвящения.
М олодых людей, последователей 
Толстого, всегда скромных и тихих, 
п р и езж авш и х  с ним побеседовать, 
сильно недолюбливала Софья Андре­
евна. Их демократизм, смазные сапо­
ги или лапти, поддевки, полушубки, 
заношенное белье, рубашки, подпоя­
санные ремнями, а главное то, что 
они ни на кого и ни на что не обраща­
ли внимания, кроме Льва Николаеви­
ча и его бесед, встречало самое враж ­
дебное отношение с ее стороны, она 
прозвала их «темными» и старалась 
всеми силами как можно меньше до­
пускать их в дом. На этой почве не 
раз происходили объяснения меж ду 
Львом Николаевичем и женой, и пос­
ле одной реплики со стороны я^ены, 
сказанной в повышенном тоне, Лев 
Николаевич, всегда крайне сдерж ан­
ный и обладавший огромной волей, с 
блестящими глазами начал было горя­
чо говорить: «Это все аргум енты  я 
отношу к известному разряду»... Но 
оглянувшись и увидев меня с сыном, 
тотчас ж е замолчал и ушел к себе в 
кабинет. Всегда занятый своей духов­
ной работой, углубленный в свою ра­
боту самосовершенствования Толстой 
относился равнодушно к окруж аю щ е­
му и иногда делал вид, что его что- 
нибудь занимает, чтобы не обидеть 
окружающих. Когда пришла весть, что 
старшая дочь Татьяна Львовна возвра­
щается из-за  границы, Толстой уде­
лил этому приезду очень мало внима­
ния. В тот самый вечер, когда лошади 
п о ех али  на станцию  за  Т ать ян о й  
Львовной, Толстой поднялся наверх в 
залу, подошел своей слегка шмыгаю­
щей походкой к столу, где сидели мы 
все, и обратился ко мне с обычай ф ра­
зой? «А в ш ахматы сыграем?» Во вре­
мя второй партии вошла наверх наряд­
ная, ож ивленная Т атьян а  Львовна. 
Софья Андреевна устремилась к ней 
навстречу, расцеловалась с ней; Лев 
Николаевич только обернулся и ска­
зал: «Ну, вот и приехала!» и продол­
ж ал партию. Дочь подошла, поцелова­
ла отца, партия продолжалась, и толь­
ко кончив ее, отец равнодушным тоном 
задал дочери несколько вопросов об 
общих знакомых.
С приездом Татьяны Львовны по­
явились и новые интересы. Татьяна
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Львовна такж е стала помогать в шко­
ле, стала помогать мне приводить в 
порядок библиотеку, но в долгие зим­
ние вечера, когда мы собирались око­
ло круглого стола, а Толстой, зало­
жив большие пальцы обеих рук за ко­
ж аны й пояс своей черною рабочей 
блузы, прохаж ивался по гостиной, Т а­
тьяна Львовна часто обращ алась ко 
мне с вопросами:
«Что бы нам такое выкинуть *>»
«Зачем?»
«Скучно. Надо народ созвать».
«Хорошо, д авайте  поставим до­
машний спектакль».
Т атьян а  Л ьвовна объявила, что 
идея ей нравится, и после недолгого 
обсуждения реш или ставить «Бабье 
дело». Но тут оказалось, что то тому, 
то другому из нас не нравится та или 
другая сцена. Реш или переделать, но 
и переделки не улучшили дела.
На помощь пришла М ария Львов­
на.
М ари я Л ьвовна бы ла н атурой , 
вклады вавш ей  всю свою силу в то 
дело, которое она делала, не ум ев­
шей ни в чем быть половинчатой. Вме­
сте с тем, она никогда не умела от­
влечься от жизни, не умела отделять 
идею от человека и работу от работ­
ника. Стремясь стать последовательни­
цей своего отца, она сошлась с «тем­
ными» и в то врем я была особенно 
близка с П.И. Бирюковым [24]. Отец 
ничего не имел против сближения мо­
лодых людей, но Софья А ндреевна 
решительно воспротивилась и запре­
тила Бирю кову приезж ать в Ясную 
Поляну..Так как Толстой был в посто­
янной переписке с Бирюковым по из­
данию книг по религиозно-философс­
ким вопросам, которые интересовали 
их? обоих, а переписку Толстого в боль­
шей ее части вели дочери, то Марии 
Львовне приходилось писать Бирю ко­
ву и получать от него письма. Это вол­
новало Софью Андреевну и вызывало 
с ее стороны протесты.
Как-то вечером, в зимнюю вьюж­
ную непогоду, М арья Львовна подня­
лась наверх в залу  и подошла к круг­
лому столу, за которым сидели Софья 
Андреевна за работой, Татьяна Львов­
на с книгой и я со Львом Николаеви­
чем.
«М ама, — с к а за л а  она, — мне 
надо отправить сейчас спешное пись­
мо, можно взять лошадь?»
(Письма в Ясной Поляне получа­
лись со станции Козловка Московско- 
Курской ж.д., до которой было три с 
половиной .версты. Поезд приходил в 
11 часов ночй.)
«Кому, Бирю кову?» — спросила 
графиня.
«Это все равно, кому, но можно 
отправить? Мне нужно, чтобы сегод­
ня же дошло».
«Сегодня нет лошадей, до завтра 
можешь погодить».
Встуйился было Лев Николаевич 
и предложил какой-то практический 
вывод, но графиня категорически от­
казала и напустилась и на отца, и на 
дочь за то, что они все время говорят 
о служении народу, оба вегетариан­
ствуют, а вот теперь, когда понадоби­
лось удовлетворить каприз, они не 
задумываются послать по такой пого­
де и старика кучера, и лошадь мучить. 
Отец и дочь замолчали* причем на 
лице дочери выразилось сожаление и 
растерянность. Мне стало жалко Ма­
рию Львовну, к которой я всю жизнь 
питал самые д руж еск и е, ничем не 
омраченные чувства, и, кроме того, 
вероятно, заговорил задор против ро­
дительской тирании.
«Позвольте мне, М ария Львовна, 
— сказал я, — отнести ваши письма, 
я сегодня пойду на станцию».
«Что вы, в такую метель?» — уди­
вилась М арья Львовна.
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«Мне необходимо отправить свое 
письмо», — ответил я.
«Все равно я лошадь не могу вам 
дать», — вмешалась Софья Андреевна-.
«Очень вам благодарен, обойдусь 
без нее», — ответил я.
Софья Андреевне потеряла хлад­
нокровие.
«Только, пож алуйста, не рассчи­
тывайте, что вас до двух часов будет 
ожидать чай на столе и прислуга бу­
дет начеку».
«Нет, нет, я ничего не думаю, это 
мне и не нужно».
Я встал, простился со всеми и об­
ратился к М арье Львовне:
«Так приготовьте письмо, через 
полчаса я пойду».
Сбиться с дороги я не боялся — 
дорога идет лесом. Ч ерез полчаса я 
получил  письм о, у вер ен и е  М арии 
Львовны, что она себе простить не 
может, что была причиной моего без­
рассудного намерения, и двинулся в 
путь. Пронизывающий ветер, в двух 
шагах ничего не видно, но дорога мне 
была знакома, а как только добрался 
до леса, так стало тише, и я быстрей 
уже зашагал к станции. Когда я, измер­
зший, с трудом .волочивший ноги из 
сугробов, вернулся назад около двух 
часов ночи и вошел в дом, все уже спа­
ли, но в гостиной еще горел свет. Я раз­
будил слугу, отдал ему почту и, не по­
дымаясь наверх, повернул к себе во 
флигель. Но не успел я сделать по до­
роге и десяти шагов, как на крыльцо 
выскочил Лев Николаевич в одной блу­
зе, неодетый, с развевающимися седы-^ 
ми волосами и тревожно окликнул меня: 
«Алексей Митрофанович, куда же вы? 
Идите, выпейте чаю».
«Благодарю вас».
«Да идите ж е, вы пейте, чай  на 
столе».
Растроганный беспокойством Льва 
Николаевича, я вернулся. Мы подня­
лись наверх — в зале, кроме нас, ни­
кого уж е не было, горела одна свеча. 
Выпив два стакана горячего чаю, я 
пожелал Льву Николаевичу покойной 
ночи и отправился в свой флигель.
Возвращаюсь к своему рассказу о 
домашнем спектакле в Ясной Поляне.
Видя нашу с Татьяной Львовной 
н е у д а ч у  в вы б о р е  п ье с ы , М а р ь я  
Львовна обратилась ко мне: «А вы не 
читали пьесу папа?»
«Власть тьмы?»





М арья Львовна отправилась в ка­
бинет, но в этот день ничего не при­
несла. Зато  на другой день, только 
что, по обыкновению, мы уселись ве­
чером за круглый стол, как послыша­
лись по лестнице легкие, бы стры е 
шаги, и М ария Львовна с милою, до­
вольною улыбкой подала мне рукопись. 
Семья Толстых и я уселись за стол, 
одного Льва Николаевича не было, и 
началось чтение. Начала было читать 
Татьяна Львовна, но потом, по обще­
му приговору, рукопись была переда­
на для чтений мне. Пьеса называлась 
«Ниточка оборвалась» и была бледным 
остовом той, которую мы знаем теперь 
под именем «Плоды просвещения». Но 
с первой ж е сцены, и зображ авш ей  
богатую, беспечную ж изнь паразитов, 
ограниченность их интересов, узость 
их жизнепонимания, в пьесе оказалось 
много тонко подмеченных черт быта 
Толстых, Раевских [25], Трубецких, 
Самариных [26], Философовых [27] и 
других знакомых мне дворянских се­
мей, так  что я чуть не на каж дой 
строчке вы раж ал свой восторг.
Тотчас ж е после прочтения пер­
вого действия нами с Татьяной Львов­
ной было решено непременно поста­
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вить эту пьесу, а после третьего (пос­
леднего) мы уж е разделяли пьесу для 
переписки ролей и стали распределять 
роли между знакомыми. Появился Тол- 
стрй — оказалось он слуш ал чтение, 
оставаясь невидимкой в будуаре — 
медленной походкой подошел к столу.
«Что вы тут делаете?»
«Вот распределяем  роли. Ах, как 
хорошо написано!» — ответил я с са­
мым неподдельным восторгом.
Толстой пожевал губы и молча ото­
шел.
На другой день мы уж е переписа­
ли первое действие, набрали кое-кого 
тут ж е на усадьбе (управляю щ его, 
двух юношей Раевских) и вечером, 
отодвинув обеденный стол, с усерди­
ем принялись репетировать. Тогда Лев 
Николаевич позвал Марию Львовну и 
стал ей говорить, что надо оставить 
эту затею, — спектакль, что это — 
ненужная забава богатых и праздных 
людей [28]. Это была неправда, пьеса 
нас увлекла, и несмотря на то, что 
М арья Львовна уж е от лица троих: 
Льва Николаевича, Софьи Андреевна 
и себя самой стала нас уговаривать 
оставить затею, мы и слыш ать не хо­
тели. Наконец отец, вглядевшись вни­
мательно в лицо М арии Львовны, за ­
явил ей,' что ей тож е хочется играть, 
чего она не стала отрицать. Когда Тол­
стой увидел, что дело пошло всерьез, 
он потребовал репетиции при себе, на 
репетициях делал замечания, входил
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Л. Н. Толстой и его помощники составляют списки крестьян, нуждающихся в 
помощи. Все запечатленные здесь лица упоминаются в воспоминаниях А. М. Нови­
кова. Слева направо: П. И. Бирюков, Г. И. Раевский, П. И. Раевски^, Л. Н. Толстой, 
И. И. Раевский, А. М. Новиков (автор воспоминаний), А. В. Цингер, Т. Л. Толстая. 
Деревня Бегичевка Рязанской губернии. Фотография П. Ф. Самарина, 1892 г.
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в обсуждение подробностей, а на дру­
гое утро велел собрать все уж е рас­
писанные роли и пьесу и засел за ее 
переработку.
Через три дня М арья Львовна при­
несла пьесу и объявила распределение 
ролей от имени Л ьва Н иколаевича, 
которому мы, конечно, с радостью по­
корились. Тотчас ж е был составлен 
список ж елательн ы х  исполнителей, 
полетели телеграммы в Москву, Тулу, 
Чернь, и через 4 дня три тройки при­
везли в Ясную Поляну целую толпу 
гостей — хороших знакомых Толстых: 
Р аевских , Ц ингеров [29], Л опатина 
[30], Давыдовых [31] — из Тулы, Сер­
гея и Илью Львовичей Толстых — из 
Черни, Льва Львовича, Мамонтовых 
[32], Рачинских [33] — из Москвы. Куча 
молодежи с упоением переписывала 
утром роли, вечером шли репетиции 
— и почти ежедневно после них Тол­
стой снова собирал роли и снова пере­
делывал пьесу. Пьеса создавалась пря­
мо по исполнителям и переделы ва­
лась и переписы валась, по крайнем 
м ере, р аз  20-30, но ^окончательная 
отделка ее бы ла произведена уж е 
после сп ек так л я , в ян варе  1890 г. 
(спектакль был 30 декабря 1889 г.).
На репетициях и на спектаюю Тол­
стой от души хохотал и, подходя ко мне 
(я играл буфетчика Якова) много раз го­
ворил мне: «Никогда я так не смеялся».
Главным исполнителем, вы звав­
шим восторг Толстого, был исполни­
тель роли 3-го мужика В.М. Лопатин. 
Когда он произносил свое знаменитое: 
«Куренка, скажем, выпустить неку­
да», зал  умирал со смеху, а вся роль
3-го мужика была написана Толстым 
по мимике и интонации артиста.
Пьеса была живым изображением 
жизни тогдашнего высшего дворянства, 
даже фамилии действующих лиц были 
сначала взяты из действительно жизни 
(Самарин, Стахович [34], князь Львов
[35]) и только потом переделаны Тол­
стым. Играли, этих действующих лиц 
как раз те или почти те, с кого они 
были списаны (даже прислуга — Яша, 
Федор Иванович, лакей, повар — слу­
жили в доме Толстых), после репети­
ции в ж изни продолж алось то, что 
только игралось на сцене: те ж е ш а­
рады, дурачества, цыганские роман­
сы, поэтому Толстой прямо продол­
ж ал писать пьесу с исполнителей. В 
свою очередь исполнители не нуж да­
лись в тексте Толстого, чтобы играть 
«Плоды просвещения», и очень часто 
забыв роли, они вставляли отсебяти­
ну, которую подчас Толстой в том или 
другом виде вносил в пьесу. Вот почему 
нигде потом, ни в М алом театре  в 
Москве, ни в Петербурге ни разу так 
д р у ж н о  не и гр а л и  «П лодов 
Просвещения», как в Ясной Поляне 30 
декабря 1889 г.
Накануне спектакля, после гене­
ральной репетиции, мужчины-испол­
н и тел и  о б р а ти л и с ь  к Т о л сто м у  с 
просьбой дать прочесть «Крейцерову 
сонату». Толстой принес — и началось 
было чтение в его присутствии. Ч те­
ние было поручено М. А. Стаховичу 
(впоследствии известному политичес­
кому деятелю ), но когда собралось 
слуш ать и много женщин, Стахович 
перестал читать, ссылаясь на утомле­
ние. Тогда Толстой потребовал от дам, 
чтобы они удалились, и после их и з­
гнания Стахович продолж ал чтение. 
Когда повесть и вновь написанное 
«Послесловие» были прочитаны, насту­
пило молчание.
«Ну, как?» — спросил Толстой.
Общее молчание, и один за дру­
гим гости простились с хозяином и уда­
лились вниз.
Все сошлись в библиотеке, затво­
рили двери, и началось обсуждение 
повести, идея которой подействовала 
на слуш ателей .совершенно оглуш и­
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тельно. Общий голос был, что повесть 
слабая, идея слишком выдумана, пре­
тенциозна, развитие рассказа наду­
манно и т.д. В середине разговора я 
вышел за дверь — и столкнулся нос с 
носом с подслуш ивавш им  Толстым. 
О чевидно , ем у  стр астн о  х отел ось  
знать, удалось ли ему ясно высказать 
свою мысль, заставил ли он задумать­
ся, сумел ли он захватить слуш ате- 
л*ей за ж ивое — потому что новые 
мысли, высказанные в «Крейцеровой 
сонате», были кровно дороги ему. В 
этот ж е день утром, во время ожив­
ленной беседы Толстого с гостями к 
нему подошел сын Андрюша и сказал: 
«Папа, тебя какие-то две бабы-пого- 
релки спрашивают. Они там, на кух­
не». Толстой тотчас ж е оставил гостей 
и пошел вниз в кухню, а несколько 
человек нас, знавших в чем дело, по­
шли за ним. Едва Толстой вошел в кух­
ню и обратился к бабам с ласковым воп­
росом: «Что вам?», как те упали на 
колени и завыли. Толстой растерялся: 
«Встань, матушка, встань, встань», — 
обращался он то к той, то к другой из 
них, но бабы не поднимались и про­
должали выть. Черты Толстого заост­
рились, он беспомощно теребил баб, 
уверял их, что он не бог, и, наконец, 
заявил  им, падая такж е на колени; 
«Ну, тогда и я стану на колени. Ну, 
чего ж е вам нужно?»
Но те с причитанием бухались в 
ноги.
«Ну, и я в ноги, ну и я, ну и я. Ну, 
что ж е вам нужно?» — приговаривал 
Толстой, отбивая бабам земные покло­
ны. Вдруг плач баб сменился истери­
ческим хохотом, и тут только Толстой, 
вглядевшись, узнал в бабах своих до­
черей. Вскочив с коленей, Толстой пря­
мо покатился от хохота и, наконец, 
сквозь смех и слезы заявил: «Нет, это 
прямо безбожно», — и уш ел в свой 
кабинет.
На другой день после спектакля 
н ач ал ся  р а з ъ е з д  гостей, кончился 
шумный праздник и начались будни. 
Л ев Н и к о л аеви ч  у сердн о  за н я л с я  
«Послесловием» к «Крейцеровой со­
нате», но работа шла плохо. «Нездо­
ровится мне», — ж аловался он.
Однажды уж е в конце января, мы 
рано разошлись спать, но я засидел­
ся внизу, в библиотеке, за составле­
нием каталога. Стояла глухая ночь, 
полная луна ярко светила, и в доме 
было светло, как днем. Вдруг какой- 
то не-то крик, не-то стон прорезал 
тишину ночи. Я вздрогнул, вскочил и 
стал прислуш иваться. Ч ерез минуту 
страшный стон повторился. Я выско­
чил за дверь, мигом взбеж ал наверх. 
В зале света не было, но среди ярко 
освещенной луной комнаты кто-то сто­
ял на четвереньках и мучительно сто­
нал. Я шагнул в залу  и остолбенел: 
стоящ ий на ч етверен ьках  был Лев 
Николаевич. На измученном, покрытом 
потом лице прилипли пряди волос, и 
вдруг опять глухой протяжный стон.
«Левочка, Левочка, что ты? что с 
тобой?» — послышался за мной тревож­
ный голос Софьи Андреевны, и полу­
одетая, в капоте, в туф лях  на босу 
ногу, она бросилась к Льву Николае­
вичу. Мы подняли его, отвели назад в 
спальню и стали кипятить на спирто­
вой лампочке воду для припарок. Ока­
залось, что Лев Н иколаевич реш ил 
перейти в кабинет, чтобы никого не 
будить стонами, но дорогой в зале от 
боли опустился на руки и уж е не мог 
больше сдерживать стоны [36].
Проболел Толстой долго, попра­
вился немного, написал несколько мел­
ких вещиц («Для чего люди одурма­
ниваются?» [37], «Первая ступень» [38]), 
поехал на лош адях к своему брату 
Сергею Н иколаевичу  в его имение 
Пирогово, там снова заболел [39], и 
его, тяжелобольного привезли в Яс­
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ную Поляну. Только в марте Толстой 
стал поправляться, Еще осенью мно­
го раз он предлагал мне и другим сво­
им собеседникам прочесть «Катехизис 
непротивления» Баллу [40] и «Декла­
рацию непротивления» Гаррисона [41], 
рассказы вал о «Сети веры» Хельчинс- 
кого [42]. Теперь он решил перевести 
с английского «Катехизис» Б аллу  и 
«Декларацию» Гаррисона для книгоиз­
дательства «Посредник». В переводе 
помогали ему обе дочери. Но когда 
перевод был сделан, планы Толстого 
уже далеко ушли от первоначального 
намерения. Оба эти перевода легли в 
основание нового сочинения «Царство 
божие внутри вас», которое он начал 
тогда писать и писал два года. В это 
время уж е везде переписы валась и 
ч и т а л а с ь  « К р ей ц е р о в а  сон ата»  и 
«Послесловие» к ней, и против Тол­
стого поднялась буря негодования. 
Б ранили и укоряли  его все: и х е р ­
сонский архиерей , и народник М и­
хайловский [43], и ф ельетонист С у­
ворин [44], и ф илософ  Оболенский 
[45], лю ди , н а зы в а в ш и е с я  ед и н о ­
м ы ш ленникам и и последователям и  
Толстого, такж е обращ ались к нему 
с укорами.
«Где вы хотите напечатать «Крей- 
церову сонату?» — спросил я его.
«Еще не решил», — ответил он.
«Так отдайте ее «Русским ведомо­
стям».
Этой газет?, всегда корректной и 
сдержанной, я тогда наиболее симпа­
тизировал.
«Зачем же, — возразил Толстой, 
— отдавать мне им, людям, у кото­
рых со мной нет ничего общего? Ду­
ховно они мне чужды и враждебны».
Как раз в это время принесли по­
чту, и Толстой, показывая мне при­
несенное письмо, сказал; «Ну вот, это 
от Оболенского. Я давно ж дал этого 
п и сьм а, н авер н о е , п роси т у м еня
«Крейцерову сонату». Вот ему я ее и 
отдам».
С этими словами Толстой вскрыл 
письмо и погрузился в чтение. Пись­
мо было длинно'е, но по м ере того 
как он читал, лицо его все более и 
более омрачалось, черты заострялись, 
не докончив письма, он молча собрал 
его и ушел в кабинет. Впоследствии я 
узнал, что письмо Л. Е. Оболенского 
(издававшего тогда ж урнал «Русское 
богатство»), человека, дружественно­
го Толстому, было резкой критикой 
на «Крейцерову сонату» и, главное, 
«Послесловие», потому что в герое 
«Сонаты» и его рассуж дениях все хо­
тели видеть бред сумасшедшего. Так 
медленно и с таким трудом пробивала 
умы современников простая и логич­
ная мысль Толстого.
В семье Льва Николаевича «Крей­
церова соната» такж е нашла сурового 
критика в лице Софьи Андреевны. Но 
здесь причина была чисто личная: в 
переживания героев Лев Николаевич 
внес, очевидно, много своего личного 
и семейного. И вот в ответ на как бы 
пренебрежительное, само собою подра­
зумевающееся обвинение жены Поздны- 
шева Софья Андреевна написала «Ее 
Крейцерову сонату», где представле­
ны оправдания для жены и обвинения 
мужа. Но и в этом отношении Толстой 
не заслуж ивал упрека: он одинаково 
воспроизвел психологический анализ 
как мужчины, так и женщины. Как 
худож ник, Т олстой  ум ел  говорить 
только правду, и односторонность и 
тенденциозность были для него совер­
шенно чужды.
Он очень метко подмечал все осо­
бенности сталкивавш ихся с ним людей 
и по 2-3 ф разам , по выражению лица 
умел отгадывать их душу. От худож е­
ственного произведения он требовал 
прежде всего правды. Он часто гова­
ривал нам, собравшимся вокруг него:
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«Если бы кто-нибудь из вас опи­
сал свою ж изнь — ну, вот, В лади­
мир М ихайлович (Лопатин), А лексей 
М итроф анович, — это было бы ве­
личайш ее худож ественное произве­
дение».
Но мы чувствовали, что сказать 
о себе всю правду, без всяких ф и ­
лософ ских и худож ественны х при­
крас, без всякой лж и и умолчаний, 
никто из нас не мог.
Н аступила весна, солнце сильно 
прогревало землю. Потекли ручьи. Тол­
стой уж е поправлялся от своей болез­
ни и подолгу сидел в зале в кресле. 
Однажды у нас заш ел разговор о его 
болезни. Софья А ндреевна сказала, 
что, по словам доктора, болезнь была 
уж е не такая  опасная, хотя, конеч­
но, можно было и умереть.
«Ты напрасно меня пугаеш ь, — 
обратился Лев Н иколаевич к ж ене,
ч— я знаю, что я ни от какой болез­
ни не умру».
«Что ты хочеш ь сказать?»
«А вот то самое, что говорю. Ты 
считаеш -ь с м е р т ь ю  ги б ел ь  м оего 
тела? Т ак  р азве  это я? Не думай, 
что я помру и что вы помрете — это 
ведь такое каж ущ ееся  явление, как 
то, что гд е -т о  там , на го р и зо н те  
зем ля сходится с небом.
Я всегда останусь с вами, как сей­
час, и вы со мной и друг с другом. 
Ты, М аша, — обратился Толстой к 
дочери , — д ум аеш ь, что я когда- 
нибудь могу умереть?»
И, вынув Евангелие, которое он 
всегда носил с собой в карм ане, он 
прочел о ж изни  вечной.
Мы с любовью молча смотрели на 
такого старенького, слабого, больно­
го — и в ту  минуту такого могуче­
го, сильного, непобедимого, любимо­
го — и в  эту  м инуту чувствовали, 
что он действительно не м ож ет ум е­
реть и никогда не ум рет для нас.
1. Толстой А. Л. (1877 — 1916) — сын Л. Н. 
Толстого. Помещик. Участник русско- 
японской войны 1904 г. Чиновник особых 
поручений при Тульском губернаторе.
2. Толстой М. Л. (1879 — 1944) — сын Л. Н. 
Толстого. Помещик. Участвовав в пер­
вой мировой войне в чине прапорщика. 
В 20-е гг. эмигрировал за границу.
3. Толстая Софья Андреевна (1844 — 1919) 
— жена Л. Н.Толстого.
4. Толстой Л. Л. (1869 — 1945) — сын Л. Н. 
Толстого.. Писатель, сотрудник газеты 
«Новое время». Умер в Швеции.
5. Кузьминские:
Татьяна Андреевна (урожд. Берс) (1846 — 
1925) — младшая сестра С. А. Толстой. С 
1867 г. замужем за А. М. Кузьминским. 
Автор воспоминаний о Л. Н. Толстом. 
Александр Михайлович (1843 — 1917) — 
двоюродный брат С. А. Толстой, муж 
Т. А. Берс. Юрист. В 80-е гг. X IX  в. — 
председатель Петербургского окруж­
ного суда. В дальнейшем — сенатор. 
Их дети:
Вера Александровна (1871в— ?)
Василий Александрович (годы жизни не­
известны)
Мария Александровна (1869 — 1923) 
Михаил Александрович /1875 — ?).
6. Толстой С.Л. (1863 — 1947) — сын Л. Н. 
Толстого. Помещик. Писатель, компози­
тор, музыковед. Большую часть жизни 
посвятил изучению  и популяризации 
творческого наследия Л. Н. Толстого. Ав­
тор воспоминаний о Л. Н. Толстом. На­
граж ден орденом Трудового Красного 
Знамени.
7. Толстой И.Л. (1866 — 1933) — сын Л. Н. 
Толстого. Помещик. Служил в Калужском 
земстве. В 1914 г. уехал в США, где за­
нимался чтением лекции о жизни Л. Н. 
Толстого.
8. Толстой И. Л. (1888 — 1895) — сын Л. Н. 
Толстого. Умер ребенком.
9. Толстая (в замуж естве Сухотина) Т.Л. 
(1864 — 1950) — дочь Л. Н. Толстого. Уча­
стница поставленного в 1889 г. в Ясной 
Поляне спектакля по пьесе Л. Н. Толсто­
го «Плоды просвещения» (роль горничной 
Тани).
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10. Толстая (в замужестве Оболенская) М.Л. 
(1871 — 1906) — дочь Л. Н. Толстого. Из всех 
детей Л. Н. Толстого была ближе всех к отцу. 
Разделяла его взгляды и следовала им в 
жизни. В 1889 г. участвовала в постановке 
спектакля по пьесе Л. Н. Толстого «Плоды 
просвещения» (роль кухарки).
11. Толстая А. Л. (1884 — 1979) — дочь Л. Н. 
Толстого. Согласно завещанию Л. Н. Тол­
стого в 1910 г. совместно с В. Г. Чертко­
вым издала три тома посмертных сочи­
нений. Л. Н. Толстого.
12. Слепцов В.А. (1836 — 1878) — русский 
писатель. Автор реалистических расска­
зов, очерков, повести «Трудное время», 
рисующих картины жизни разночинцев 
в годы реакции и кризиса демократичес­
кого движения середины 60-х гг.
13. Имеется ввиду рассказ В. А. Слепцова 
«Ночлег».
14- И м еется ввиду рассказ В. А. Слепцова  
«Питомка»* Р ассказ повествует о б е зу с ­
пешных попытках молодой женщины най­
ти свою ранее отданную  на воспитание в 
чуж ую  семью дочь, о душ евны х и чер­
ствы х л ю дя х, встречаю щ ихся  на пути  
героини рассказа.
15. Ср. дневниковые записи Л. Н. Толстого: 
21 октября 1889 г.: «Разговор спорный 
тоже с иронией с Новиковым. Только 
что осрамился, пристыдился, опять 
делаю то же. Что, если бы я то же 
говорил с любовью. Как далеко мне до 
этого. Вечером опять разговор с Нови­
ковым, опять без жалости, и любви...» 
(Толстой Л,Н. Поли. собр. соч. М., 1952. 
Т.50. С.160);
1 декабря 1889 г. «Дьявол напал на меня 
прежде всего в виде самолюбивого за­
дора, желания того, чтобы все сейчас 
разделяли мои взгляды, стал 29 нояб­
ря вечером спорить с Новиковым опять 
о науке, о прислуге, спорил со зло­
стью... 30 ноября 1889. Так мерзко было, 
как после преступления. И в тот же 
день [дьявол] еще сильнее, завладев 
мною, напал. Я стал утром... с злостью, 
с ядовитостью не то, что спорить, а 
стал язвить ненавистно Новикова, так 
ненавистно, что потом, попытавшись
тщетно писать, написав 1,5 страницы, 
почувствовал, что нельзя тек оставить, 
и пошел к нему просить прощение. Он 
сделал вид, что и не думает сердить­
ся, и мне стало еще стыднее и мер­
зее на себя...» (Там же. С.185, 186).
16. Попов Е.И. (1864 — 1938) — автор ряда 
статей и книг по вопросам земледелия. 
Осенью 1887 г. посетил Ясную Поляну и с 
этого времени поддерживал дружествен­
ные отношения с JI. Н. Толстым до конца 
его жизни.
17. Алехин А. В. (1854 — 1918) — в 1889 г. на 
принадлежавшей ему земле устроил одну 
из первых толстовских земледельческих 
общин близ с. Успенского (Шевелево) До­
рогобужского уезда Смоленской губернии. 
В 1892 г. сотрудничал с JI. Н. Толстым в 
деле оказания помощи голодающим.
Алехин А. Е. — двоюродный брат А. В. 
Алехина. Участвовал в революционном 
движении, но с конца 1880-х гг. стал 
разделять взгляды JI. Н. Толстого. Ж ил 
в 1890 — 1891 гг. в харьковской толсто­
вской земледельческой общине «хутор 
Байрачный».
18. Горбунов-Посадов И.И. (1864 — 1940) — 
друг и единомышленник JI. Н. Толстого. 
Писатель и поэт. Сотрудник, а с 1897 г. — 
глава издательства «Посредник», которое 
было основано в 1884 г. по проекту JI. Н. 
Толстого и В. Г. Черткова, при ближайшем 
участии П. И. Бирюкова и А. К. Чертковой. 
Под руководством И. И. Горбунова-Посадо- 
ва издательство выпускало миллионными 
тиражами дешевые книги, предназначен­
ные для широких слоев читателей.
19. Рахманов В. В. (1865 — 1918) — студент 
медицинского ф акультета Московского 
университета, позднее врач. Автор кни­
ги «Общедоступный лечебник» (М.: изд- 
во «Посредник», 1908) и других популяр­
ных книг и брошюр. В 1891 г. работал с JI. 
Н. Толстым по оказанию помощи голода­
ющим. Автор ряда статей и воспомина­
ний о JI. Н. Толстом.
20. Ср.: дневниковые записи JI. Н. Толстого:
19 марта 1890 г.: «Приехал инспектор. Что- 
то вроде ж ан дар м а, допраш ивал... 
Маша насилу отделалась. Закроют шко-
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лу, и мне жалко девочек...» (Толстой Л.
Н. Поли. собр. соч. М., 1952. Т.51. С.ЗО).
21. Новоселов М. А. (1864 — ?) — бывший 
преподаватель гимназии (Москва), со­
трудник Л. Н. Толстого во время оказа­
ния помощи голодающим (1891 — 1892).
22. Орлов В..Ф. (1843 — 1898) — знакомый Л.
Н. Толстого, привлекался к дознанию по 
делу Нечаева, служил в железнодорож­
ной школе в Москве. В 80-е гг. — сторон­
ник философии «непротивления злу на­
силием».
23. Кони А. Ф. (1844 — 1927) — русский юрист 
и общественный деятель, член Государ­
ственного совета, сенатор, почетный ака­
демик Петербургской АН (1900). Выдаю­
щийся судебный оратор. С 1887 г. в близ­
ких отношениях с Л. Н. Толстым, который 
не раз, обращался с просьбами к нему о 
содействии в помощи преследуемым за 
убеждения. В 1889 г. рассказал Л. Н. Тол­
стому об одном случае из своей судебной 
практики, дав сюжет Л. Н. Толстому для 
романа «Воскресение».
24. Бирюков П.И. (1860 — 1931) — друг и 
единомышленник Л. Н. Толстого. Автор 
четырехтомной его биографии, редакти­
ровал ряд статьей Л. Н. Толстого. Работал 
в издательстве «Посредник».
25. Раевский И.И. (1833 — 1891) — друг Л. Н. 
Толстого, помещик Данковского и Епи- 
ф анского уездов Тульской губернии, . 
организатор столовых для голодающих 
крестьян (1891). В 1889 г. участвовал в 
спектакле, поставленном в Ясной Поля­
не по пьесе Л. Н. Толстого «Плоды про­
свещения» (1839).
Сыновья И. И. Раневского:
Григорий Иванович (1875 — 1905), Иван 
Иванович (1871 — 1931), Петр Ивано­
вич (1873 — 1920) — организаторы по­
мощи голодающим (1891, 1892), дру­
зья А. М. Новикова, участники спек­
такля по пьесе Л. Н. Толстого «Плоды 
просвещения», поставленного в Ясной 
Поляне в 1889 г.
26. Самарин ПФ . (1830 — 1901) — помещик 
Епифановского уезда Тульской губернии, 
знакомый Л. Н. Толстого.
27. Философов В. Н. (1*874 — 1940) — поме­
щик, брат С. Н. Толстой, жены И. Л. Тол­
стого; Философов H.A. (1839 — 1895) — 
художник, инспектор Московского учи­
лища живописи, ваяния и зодчества, член 
Общества любителей художеств, тесть И. 
Л. Толстого.
28. Ср. дневниковую запись Л. Н. Толстого:.
27 декабря 1889 г. «Тяжело от лжи жизни, 
окружающего меня, и того, чтд я не мог 
найти приема указать им, не оскорбив, 
их- заблуждения. Играют мою пьесу и, 
право, мне каж ется, что она действует 
на них и что в глубине души им всем 
стыдно и от того скучно. Мне ж е все 
время стыдно, стыдно за эту безумную 
трату среди нищеты...» (Толстой Л. Н. Полн. 
собр. соч. М., 1952. Т.50. С.194).
29. Цингер A.B. (1870 — 1934) — знакомый 
Л. Н. Толстого, племянник И. И. Раевско­
го. Впоследствии приват-доцент Москов­
ского университета по кафедре физики, 
автор ряда учебников и научных книг.
30. Лопатин В. М. (1861 — 1935) — знакомый 
Л. Н. Толстого, мировой судья в Московс­
кой губернии. В 1889 г. участвовал в спек­
такле по пьесе Л. Н. Толстого «Плоды 
просвещ ения», поставленной в Ясной 
Поляне (роль 3-го мужика).
31. Давыдов Н.В. (1848 — 1920) — знакомый 
Л. Н. Толстого, судебный деятель, с 1878 
г. — прокурор Т ульского окруж ного 
суда, затем председатель этого суда. С 
1897 г. председатель Московского окруж­
ного суда, доцент Московского универ­
ситета. Дал Л. Н. Толстому сюжеты для 
пьес «Власть тьмы», «Живой труп». В 1889 
г. — участник спектакля по пьесе Л. Н. 
Толстого «Плоды просвещения» (режис­
сер, исполнитель роли профессора).
32. Имеется в виду Дмитриева-Мамонова С.Э. 
(1860 — 1946) — подруга Т. Л. Толстой, 
участница спектакля, поставленного в 
Ясной Поляне по пьесе Л. Н. Толстого 
«Плоды просвещения».
33. Рачинская М.К. (1865 — 1900) — под­
руга Т. Л. Толстой, жена С. Л. Толстого 
(с 1895 г.), участница спектакля по пье­
се Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», 
поставленного в Ясной Поляне.
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34. Стахович М.А. (1861 — 1923) — друг се­
мьи JL Н. Т о л с т о г о , камергер, член Госу­
дарственного совета, член партии «мир­
ного обновления», депутат I и II Госу­
дарственных дум. Один из основателей 
музея JI. Н. Толстого в Петербурге.
35. Львов Г.Е. (1861 — 1925) — князь, тульс­
кий землевладелец, знакомый Л. Н. Тол­
стого. Председатель Совета министров, 
министр внутренних дел Временного пра­
вительства (март — июль, 1917). С 1918 г. 
в эмиграции.
36. Описываемые приступы болезни Л. Н. 
Толстого имели место в феврале и мар­
те 1890 г. (см. Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. 
М., 1952. Т.51. С.19, 24, 26).
37. Окончена 8 июня 1890 г.
38. Окончена в сентябре 1891 г.
39. Это произошло ц мае 1890 г.
40. Баллу А. (1803 — 1890) — американский 
пастор, идеолог теории «непротивления 
злу насилием»; в 1841 г. в г. Хоупдейл, 
штат Массачусетс (США) организовал об­
щину, члены которой исповедовали не­
противление злу.
41. Гаррисон У.Л (1805 — 1879) — американ­
ский писатель, представитель философии 
духовного анархизма, борец за освобож­
дение негров.
42. Хельчинский П. (около 1390 — около 
1460) — идеолог умеренных таборитов в 
Чехии. Выступал за создание общества,
основанного на равенстве и обязательном 
труде. Последователи Хельчинского со­
здали Общину чешских братьев.
43. Михайловский Н.К. (1842 — 1904) — рус­
ский социолог, публицист, литературный 
критик, народник. Один из редакторов 
ж урн алов  «О течественны е записки», 
«Русское богатство». О повести JI. Н. Тол­
стого «Крейцерова соната» Н. К. Михай­
ловский писал в статье «Письма о раз­
ных разностях» (Русские ведомости. 1890. 
N 64. 7 марта).
44. Суворин A.C. (1834 — 1912) — реакцион­
ный публицист, журналист, издатель га­
зеты «Новое время»; выступил с резкой 
критикой повести JI. Н. Толстого «Крей­
церова соната» в газете «Новое время» 
(1890. 13, 20, 27 апреля).
45. Оболенский Л.Е. (1845 — 1906) — редак­
тор и издатель либерального ж урнала 
«Русское богатство» (1883 — 1891). 28 мар­
та 1890 г. JI. Н. Толстой получил от JI. Е, 
Оболенского письмо от 25 марта 1890 г., 
содержащее горячие нападки на «Крей- 
церову сонату». Это письмо с небольши­
ми изменениями Оболенский опубликовал 
в печати (см.: Открытое письмо JI. Н. Тол­
стому: (По поводу «Крейцеровой сонаты») 
/ /  Биржевая газета. 1890. N 85. От 27 мар­
та).
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